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MASS SCREENING OF PROSTATE IN SHIRIBESHI 
          AREA IN HOKKAIDO
—INCIDENCE AND CLINICAL SYMPTOMS OF BENIGN PROSTATIC 
      HYPERTROPHY AND PROSTATIC CARCINOMA—
 Tsugio Umehara, Yoshiaki Kumamoto, Naoto Mikuma, 
      Yasuhiro Yamaguchi and Taiji Tsukamoto 
      From the Department of Urology, SapporoMedical College 
                 Takeshi Miura 
           From the KouseirenKuttyan General Hospital 
         Hiroki Watanabe and Hiroshi Ooe 
From the Department of Urology, Kyoto Prefectural University of Medicine
   A prostate mass screening was performed in 6 towns in Shiribeshi area in  Hokkaido Prefecture 
on 384 males who were over 50 years old. The screening included digital palpation, urofiowmetry, 
blood sampling for tumor markers, questionare for voiding disturbances and transrectal sonogra-
phy. Prostatic carcinoma was found in 9 (2.3%) of 384 males. An incidence of benign prostatic 
hypertrophy was 15.6% in 384 males. Atypical hyperplasia was found in 4 among 35 biopsied cases. 
   Incidence of voiding disturbance such as retardation, prolongation and nocturia significantly 
increased with age as well as prostate size. 
                                                  (Acta Urol. Jpn. 36: 415-423, 1990) 





















〔1〕 対 象 地 区
前 立 腺検 診 は,1回 目が1987年11月16日～20日お よ
び12月3日 に,2回 目は1988年10月ll日～15日に行 わ
れ た.
検診を行った地域は北海道後志管内の町村で1987年
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夜 間排 尿 回数
3回以上'2回1回















































F三g.4.前立腺 の大 きさ(触 診)と 再 延 性排 尿 の程 度
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Fig.5.前立 腺 の 大 き さ(触 診)と 最 大 尿流 量 率
Tablel.前立腺検診で発見された前立腺癌症例の臨床所見
症例 臨 床 組織学的 前立腺の大きさ 触 診USGPAPPSAY-Sm









































癌 艇 い 癌 疑 い3.07.31.9
BPH癌 疑 い3.717.0書0.O
癌 疑 い 癌 疑 い2.312。02.4
癌 疑 い 癌 疑 い3.023.06.4
8PH8PH4.36.78.3
癌 疑 い 癌 疑 い23.022.0宰8.1
癌 疑 し、 癌 疑 し、1.616.013.0






































Table2.Atypicalhyperplasiaを呈 した 症例 の臨 床 所 見
症 例 前立腺 の 大 き さ 触 診USGPAPPSAY-Sm













癌 疑 い 癌 疑 い.3.8












正 常 139 10(7.2) 1(0.7) acoy
前立腺肥大症 179 38(2響.2) 17((9.5)it(6.1)
前 立 腺 癌 9 7(77.8) 5(55.6) 4(44.4)
Atypical
hyperplasia 4 4(10.0) 1(25.5) 2(50.0)








Table4.PSA,r・Smお よ びPAPの 感 受 性 お よ




















































い もので 陰 性 で あ った 率す なわ ち 特 異性(specificity)
はPSA,γ 一Sm,PAPの 順 に81.030.94。1%,95.9
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酋立薗盟★癖の所響.St) 正 常 祈 見




梅 原,ほ か=前 立 腺 検 診 ・腫 瘍 マ ーカ ー 421
Table6.前立腺検診結果の他地域との比較
検 診 地 区 実施年 発表者名 対象年令 検診総数 前立腺肥大症(%)前立腺癌(%)
北海進後志地区1987・1989年著 者 ら 50才以上384 56(14,6%)9(2.3%)







1985年 市 川 ら171
1981-
198,。 熊 坂 らlel








































































































った.正 診率でみると γ一Smがss.i%で最 も良好で
あった.な お3者のcombinationでみた場合sensi-
tivityは100%であった.癌 のスクリーニングではで













最後 に,本 研究 の病理学的診断を担当して下 さった札幌医
科大学第2病 理学講座森道夫教授.札 幌 厚生病院佐藤利宏博
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